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REMARQUES GENERALES
Les;,:or.nées climatologiques qui figurent dans cette pu-
blication ont été obtenues à partir G0 relevés quotidiens ; les valeurs
entre parenthèses signifient que ces d.onnées proviannent de séries de
mesures incomplètes, réajustées cepen~ant au mois lorsqu'il s'agit de
totaux; l'indication X X signale que les valeurs mensuelles correspon-
éantes n'ont pas été calculées par manque total ou partiel de relevés
journaliers. L'horaire ~es observations; 06 h - 12 h - 18 h - T.U. est
celui utilisé par le Service Météorologie ·ie la Répub]_ique du Tchad.
pour l'exploitaion de son réseau.
Les unités suivantes sont emplo:/ées pour la mesure des
divers éléments et facteurs climatologiques <Dnsiiérés ici
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hauteurs d'évaporation,
d'évapotranspiration,
de précipitation.
Horaire des observations
météorologiques
Hunrl_dité relative (degré
hycrométrique ëe l'air).
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11 eau, d.u point ':~e rosée i !
température nD_nimale Tn !température maximale : Tx
Eléments ou facteur mesuré
- Vitesse du vent.
- !>tirée de 11 :1,JC.ocle:tion.
-·~ension de V8peur cl' eau"
pression atrnosphér:r..que.
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Le bac d'évaporation type Colorado est enterré, le bac
type Classe A est exposé et placé sur une claie normalisée. Lévapo-
transpiromètre, du type Thornthwaita - 4 m2 est placé au centre d'une
pelouse de c~~odon-dactylon de 400 m2 de superficie. La température
de Itair, la psychrométrie, l'évaporation Piche sont mesurées sous
abri météorologique modèle ONM 1925, placé à 1,20 m du sol. La tempé-
rature cie l'eau des bacs d'évaporation est relevée en surface et au
centre du plan d'eau. Le pluviomètre utilisé, du type Association, est
placé à 1,50 m du sol. La vitesse moyenne du vent est obtenue à l'aicle
d'un anémomètre à compteur totalisateur relevé quotidiennement.
(.
(1) Appellation ayant cours dans le système international; il s'agit
du 'tlegré centigrade ll •
(2) Le Tèmps Universel (T.U.) est le temps solaire moyen du mêridien
tie œBENi"'-CCH ou méridien de référence; l'heure légale en Répu-
blique du Tchad est en avance de 01 heure &~r l'heure T.U.
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